










































性别 年龄 学历 专业
男性 ４６％ １７～２２岁 ９１％ 本科生 ６７％ 文科 ５９％








阅读频率 经常使用 （６９％） 偶尔使用 （２５％） 从不使用 （６％）
阅读设备 手机 （４７％） ＭＰ３?ＭＰ４?ＭＰ５ （２６％） 电子书阅读器、便携式电脑 （１１％） 其他 （１６％）
阅读时间 白天课间 （４３％） 深夜 （２４％） 晚间 （１７％） 其他 （１６％）














































































［１］李志刚 ．扎根理论方法在科学研究中的运用分析 ．东方论坛，２００７ （４）：９０－９４
［２］陈向明 ．扎根理论的思路和方法 ．教育研究与实验，１９９９ （４）：５８－６３，７３
［３］张敬伟，马东俊 ．扎根理论研究法与管理学研究 ．现代管理科学，２００９ （２）：１１５－１１７
［４］邓文君 ．基于扎根理论的中国旅游业人员跨文化敏感性研究 ．浙江大学硕士学位论文，２００６
　　叶　甜　上海大学图书馆。
（上接第２４页）
　　除了这种大型读书系列活动，罗湖区图书馆还经
常举办公益讲座、展览、演讲比赛、读者沙龙等。近
期举办的 “伟人·时代藏书票展”集中外古今藏书票
之精华，于方寸之间展现阅读文化的衍生与嬗变，传
递着人们知书、读书、爱书、惜书的情愫，收藏书香，
也收藏感悟。
“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”愿罗湖区
图书馆在成绩面前永不停步，进一步突出办馆的创意
特色，实现更大的腾飞。
　　程亚男　深圳市南山区图书馆。
　　苏锦姬　深圳市罗湖区图书馆。
１８ＲＥＳＥＡＲＣＨ　ＯＮ　ＬＩＢＲＡＲＹ　ＳＣＩＥＮＣＥ　
